



The Future of the Social Care in Nagasaki： 
An Assessment of Nagasaki Prefecture’s Social Care Promotion plan and 















































































　（ 2 ）基本情報に関する 3 県比較








項目 長崎県 福岡県 熊本県
人口（万人） 134 511 1762018 2018 2018
児童（18 歳未満）人口（万人） 21 （67） 322018 2018 2017
代替養育を必要とする子ども数（人） 526 745 7242019 2018 2017
一時保護児童数（人） 794 19732018 2018
児童養護施設数 11 122019 2019
乳児院数 1 32019 2019
登録里親数（世帯） 140 233 2012018 2018 2019
ファミリーホーム数 6 82019 2019
里親委託率（％） 18.3 20.7 13.42018 2018 2017


























年度 県名 全体 ０～２歳 ３～６歳 ７歳以上
計画策定時




長崎 29.9 61.8 28.8 27.8
福岡 28.1




熊本 31.4 55.9 44.2 26.2
2029 10 年後
長崎 43.2 75.0 50.9 40.2
福岡
熊本 38.0 69.8 58.7 30.3
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